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ANTO- JA OTTCJLAINAUSTILASTO, maaliskuu 1975 - UT- OCH INlAn INGSSTATISTIK, mare 1975
Kotimaan rahan määräinen antolainaus yleisölle ,1a ottolainaus yleisöltä 31-03.1975 Ja 
niiden muutokset edellisestä kuukaudesta Ja edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, 
mil J .mk.
Utläning tili allmänheten ocfc inläning frln nllmänheter i mark 31.03.1975 och deras för- 
ändringar jämfört med föregäende mänad sarat med ir.otsvarande mänad föregäende Ir, milj. mk.
ANTOLAINAUS - HTl AnTNG Ennakkolac>kelma - >pskattning
31.03.1975
Edell,kk:sta 
Frän före- 
gäende mänac
Ed. vuoden 
vast.kk:sta* 
Frän motsv. 
mänad före- 
ffäende är
Förbandsui
Suomen Pankki - 
Finlands Bank
Liikepankit - 
Affärsbankerna
Säästöpankit - 
Sparbankerna
Osuuspankit - 
Andelsbankerna
Postipankki - 
Postbanken
Thteensä - 
Summa
Kiinnitysluotto­
laitokset -
Hypoteksinrättningarna
Thteensä - 
Summa
421 11 62
16 773 375 3 178
8 060 70 1 288
-
6 743 75 1 228
4 847 29 1 106
36 844 560 6 862
3 394 13 567
40 238 573 7 429
OTTOLAINAUS - INLÍNING
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIROKONTON
OTTOLAINAUS YHTEENSÄ 
INLÍNING I ALLT
31.03.1975
Edell.kk:sta 
Frln före­
gäende mänad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Frän motsv. 
■änad före­
miende är
31.03.1975
Edell.kk:sta 
Frän före- 
gäende mänad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Frän motsv. 
mänad före- 
aäende är
Liikepankit - 
Affärsbankerna
Säästöpankit - 
Sparbankerna
Osuuspankit - 
Andelsbankerna
Postipankki - 
Postbanken
Yhteensä - 
Summa
Osuuskauppojen 
säästökassat - 
HsndelBlagens 
sparkassor
Thteensä - 
Summa
2 530 -21 724 13 050 41 2 165
454 22 124 9 029 44 1 428
397 9 153 7 010 32 1 317
1 854 - 7 601 4 607 6 1 087
5 235 3 1 602 33 696 123 5 997
960 7 128
5 235 3 1 602 34 656 130 6 125
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